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La presencia o la ausencia de determinado signo no prejuzga en 
modo alguno una calificación. Se intenta tan sólo señalar las aporta-
ciones científicas que conviene tener especialmente en cuenta para la 
historia general de España 11 del Mundo Hispánico. La crítica positiva 
o negativa de los trabajos ,e expone en el cuerpo de la reseña. 
• Obra fundamental, por el enfoque, por el material publicado o por 
las conclusiones. 
• Elaboración monográfica, basada en material inédito o ya publicado. 
® Ensayo que plantea una problemática de conjunto o prometedoras 
hipótesis de trabajo; síntesis que expone críticamente el estado de 
una cuestión historiográfica. 
) Publicación de elementos de estudio (edición o repertorio de docu-
mentos, de fuentes, de textos literarios u obras de arte; catálogo; 
bibliografía estructurada, etc.>. 
El carácter de los restantes trabajos viene expresado por las palabras 
iniciales de la reseña. 
NOTA IMPORTANTE 
A fin de facilitar nuestra tarea y acelerar la aparición de las reseñas 
rogamos a autores y editores que siempre que sea posible remitan 
dos ejemplares de las obraS que publiquen a La 
Secretaria de tNDICE HISTóRICO ESPAiVOL 
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OBRAS GENERALES 
Obras de conjunto 
59519. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO (Editor y recopilador): Miscelánea en home-
naje al abate Henri Breuil (1877-1961).-2 vols.-Diputación Pro-
vincial de Barcelona, Instituto de Prehistoria y Arqueología. - Bar-
celona, 1964-1965.-Vol. 1: xx+496 p., con figs. y láms.; vol. 11: 
xxlv+450 p., con figs. y láms. (26 X 21). 
Recopilación de trabajos de prehistoria y arte rupestre dedicada al gran inves-
tigador por setenta y cuatro especialistas correspondientes a diecinueve na-
cionalidades. En las páginas preliminares, fotografía del homenajeado, frag-
mento de un texto de Breuíl y comentario al mismo, comité de homenaje y 
lista alfabética de colaboradores con indicación de la institución a que están 
afectos. Cada trabajo, publicado en la lengua original del autor, lleva un re-
sumen en lengua distinta. Se recensionan aparte los trabajos referentes a Es-
paña y América, en lHE n.08 59554-59561, 59742, 59746-59754, 59756, 59757, 
59759, 59760, 59762, 59766, 59768, 59770, 59771 Y 59776 .. - M. Ll. C. • 
59520. Scritti in onore di Laura Veccia VagZieri. - 2 vals. - «Annali dell'ls-
títuto Universitario Orientali di Napoli», XIV (1964), 840 p. (24X17). 
20.000 liras. 
Cuarenta estudios en honor de la profesora y conocida arabista italiana; pre-
cedidos de una bibliografía de la homenajeada. Se refieren a temas relaciona-
dos con la historia de España los artículos que reseñamos en IHE n.08 59827, 
59839 Y 59847. - M. E. 
Filosofía y teoría de la historia y ensayos 
59521. DANTO, ARTHUR C.: Analytical philosophy of history. - Cambridge Uni-
versity Press. - Londres, 1965. - XI + 318 p. (23,5 X 15,5). 10 dólares. 
El autor, tras darnos su valoración de las diversas filosofías de la historia, se 
plantea un problema epistemológico: el valor de las narraciones históricas. 
Examina ciertas asimetrías entre las afirmaciones concernientes al pasado y 
las concernientes al futuro, para demostrar la imposibilidad de predecir este 
último y así llegar a una filosofía sustantiva de la historia. A lo largo del es-
tudio se hacen patentes las características de lo que él denomina «Temporal 
language», y las utiliza para refutar el escepticismo histórico, aunque estas 
mismas características harán también imposible el prenunciar el futuro. Pre-
senta unos determinados criterios lógicos para una narrativa válida, muestra 
el carácter complementario de los diversos análisis a que somete la explica-
Ción histórica y el papel que representan en la descripción y explicación his-
tóricas las narraciones. Finalmente examina el sujeto subyacente en la narra-
ción histórica y 10 encuentra en el individuo y su conducta. - A. J. C. 0 
59522. ALCORTA, JosÉ IGNACIO: Lo humano, lo cultural y lo hist6rico. - En 
¡¡Homenaje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 3-18. 
Consideraciones en torno de estos tres conceptos -«realidades implicadas>)-
y acerca de sus interconexiones, desde un ángulo filosófico neoescolástico. Par-
ticular atención a la complejidad de lo humano que trata de caracterizar de 
forma precisa y estricta para alojar en su ámbito 10 cultural y 10 histórico, 
este último implicado a su vez en lo social. Critica las posiciones de América 
Castro -frente a quien señala: das épocas históricas tienen estilo, mentali-
dad y carácter propio que les confieren su sello específico» (p. 17)-, de Spen-
gler y de Toynbee. Ve la historia como «realidad abierta y progresiva», «en 
consonancia con la unidad radical de la inteligibilidad humana y con la posi-
bilidad de su comunicacióm>. - M. R. 
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59523. BASADRE, JORGE: En torno a la teoría de la historia. - «Historia y 
Cultura» (Lima), r, núm. 1 (1965), 1-11. 
El autor expone una serie de ideas sobre el sentido que tiene la historia ac-
tual, así como la evolución que ha sufrido con respecto al pasado; valora su 
importanCia y la define como «ciencia de la vida». Finalmente da una visión 
de cómo deberá actuar el investigador ante las fuentes documentales. Biblio-
grafía. - A. MI. 
59524. DIETRICH, RICHARD: Teoría e investigación histÓTicas en la actualidad. -
Versión española por Rafael de la Vega. - Editorial Gredos. - Ma-
drid, 1966. - 204 p. (18,5 x 12). 
Publicación de seis conferencias pronunciadas en 1962 por diversos autores, 
acerca de la ciencia de la Historia: Spengler y la decadencia de Occidente 
(por HANs HERZFELD), A. Toynbee (WILHELM BERGES), Pitirim Sorokin (GER-
HARD SCHULZ), Karl Jaspers (RICHARD DIETRICH), Friedrich Meinecke (HANS 
HERzFELD) y M. N. Pokrovsky (CHRISTIAN FRIESE). Los pensadores de la his-
toria estudiados son de muy diversa contextura, actitud y procedencia, pero 
representan, a su modo, nuevos enfoques de lo histórico. En el fondo de todos 
estos ensayos se debate el problema entre investigación y teoría filosófica. Li-
bro muy interesante como análisis crítico de las teorías y actitudes de seis 
grandes teóricos de la historia. - R. R. 
59525. DOZER, DONALD M.: History as force. - «Pacific Historical Review» 
(Berkeley and Los Angeles), XXXIV, núm. 4 (1965), 375-395. 
Estructuración de varias reflexiones sobre el sentido del estudio de la Historia. 
Combate y rechaza la historia-tesis (puesta al servicio de sistemas políticos o 
posiciones filosóficas) y la historia-fe (cuyo punto de partida es un esquema 
extracritico a cuya apología encamina sus investigaciones). Plantea proble-
mas metodológicos, válidos para todo científico. Fe, religión, mito y, en defi-
nitiva, todo «utilitarismo» son ajenos a la tarea del historiador. Pretende 
ser una apología -sine ira et studio- del conocimiento del pasado para en-
tender el presente y poder construir el futuro. Bibliografía. - J. B. A. 
59526. BULFERETTI, LUIGI: Considerazioni sull'applicabititd delta storiogra-
fia alta <¡natural}. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE nú-
mero 59610), 45-58. 
Partiendo de uno de los conceptos historiográficos más vivos en la obra del 
profesor Vicens Vives -la estrecha vinculación entre el hombre y el suelo, 
y entre éste y la «larguísima dinámica tectónica» de la que es resultado-, el 
autor desarrolla una serie de consideraciones sobre la aplicabilidad de la his-
toriografía al mundo de las ciencias de la naturaleza, que se centra en un 
análisis y réplica al pensamiento desarrollado en torno al tema por Benedetto 
Croce. - C. S. S. 
Metodología 
59527. DABROWSKI, KRZYSZTOF; Y STOPINSKI, WOJCIECH: Zastosowanie me-
tody elektryczno-oporowej w badaniach archeologicznych [Aplica-
ción de métodos de resistencia eléctrica en la investigación arqueoló-
gica]. - «Kwartalnik Historii Kultury Materialnej», IX, núm. 1 (1961), 
75-88. 
Describen los experimentos realizados por ambos en el distrito de Kalisz. Ex-
ponen los resultados obtenidos en el reconocimiento de la disposición de es-
pacios, la estratigrafía y el carácter de las construcciones en los yacimientos 
explorados. - EWA BUKOWSKA-GROSSE (H. A., X, 2515). 
59528. PAOR, LIAM DE: The nature of archaeological research. - «Studia Hi-
bernica», núm. 3 (1963), 101-112. 
Revisa el desarrollo de la investigación arqueológica mediante los métodos 
y doctrinas modernas, y considera los puntos de contacto y las diferencias en-
tre arqueología, historia y sociología. - G. M. MERONEY (H. A., X, 2516). 
59529. WILSON, C. H.: History in special and in general. An inaugural lec-
ture by ... - The Cambridge University Press. - Cambridge, 1964.-
28 p. (18,5 X 12,5). 3 chelines, 6 peniques. 
Conferencia pronunciada en Cambridge el 14 de marzo de 1964. Considera-
ciones sobre la metodología histórica actual, a propósito de la nueva edición 
en curso de la New Cambridge Modern History, cuya versión española pre-
para la Editorial Sopena de Barcelona. De la fase de reconstrucción científica 
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del pasado se ha llegado a la de reflexión crítica. Se perdió la seguridad ab-
soluta de la certeza histórica pero se ha ganado, en cambio, un concepto de 
historia que la define como estudio humanístico y ciencia experimental a un 
tiempo. El problema básico radica ahora en el desarrollo de un juicio crítico 
independiente. Logros y necesidades de la escuela histórica de Cambridge: 
propone que se estimule al máximo la investigación en las esferas extraeuro-
peas y que se reexaminen los sistemas pedagógicos. - M. R. 
59530. GALBRAITH, JOHN S.: Some reflections on the profession of history.-
. «Pacific Historical Review» (Berkeley & Los Angeles), XXXV, núm. 1 
(1961), 1-13. 
Discurso. Ataca dos desviaciones del quehacer historiográfico: el excesivo 
apoyo en la autoridad establecida y el hermetismo a las investigaciones de 
cuestiones limítrofes. Los ejemplos aducidos pertenecen a la historia inglesa 
moderna. Sugiere que el remedio está en una fuerte dosis crítica y en la aper-
tura mental a otros campos de trabajo y sobre todo, a otras metOdologías. Bi-
bliografía. - J. B. A. 
59531. KIRKINEN, HEIKKI: Braiden psykologian menetelmien kayttamises-
téi historiantutkimuksessa. [El uso de métodos psicológicos en la inves-
tigación histórica]. - «Historiallinen Aikakauskirja», LIX, núm. 1 (1961), 37-43. 
Comentarios en torno al uso del psicoanálisis y, especialmente, de la psicolo-
gía evolutiva en la investigación histórica. Estos métodos permiten la iden-
tificación de tipos básicos y de los cambios en la estructura psicológica de de-
terminados grupos en un períOdo histórico. Un repaso a la bibliografía mues-
tra que esta metodología no está aún suficientemente desarrollada, pero que 
pueden elaborarse, con trabajos más sistemáticos, técnicas empíricas satis-
factorias. - ROBERTA G. SELLECK (H. A., X, 2524). 
59532. KrRKINEN, HEIKKI: HistorialHnen kehitys ja ihmispersoonallisuus [Des-
arrollo de la historia y personalidad humana]. - «Historiallinen Aika-
kauskirja», LIX, núm. 2 (1961), 111-122. 
Considera la utilidad de la psicología evolutiva en el estudio de las normas 
de conducta en una sociedad determinada durante períodos distintos, y en so-
ciedades diversas. La psicología evolutiva explica que los tipos de reacción 
personal ante estímulos circundantes pueden cambiar de forma consecuente y 
mensurable. El estudio de los vestigios físicos y literarios puede capacitar a 
los historiadores para determinar los sistemas prevalen tes de ideas y las reac-
ciones-tipo de un grupo dado. El análisis evolutivo es asimismo útil para de-
tectar los anacronismos. - ROBERTA G. SELLECK (H. A., X, 2525). 
59533. DAL PANE, LUIGI: Il concetto di struttura nelle scienze storische ed 
economiche. -En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» 1 (IHE n.O 59610), 
59-75. 
Partiendo de las definiciones del concepto «estructura» en historiadores, eco-
nomistas y sociólogos de nuestro tiempo -Braudel, F. Perroux, J. Lhomme, 
E. Wagemann, A. Marchal, etc.-, afirma que el fondo estructural está cons-
tituido por la economía, o, más propiamente hablando, por «las formas de 
vida económica», por las «economías» en plural, que implican múltiples re-
laciones derivadas y complejas: al conjunto de todas estas relaciones pode-
mos dar el nombre de estructura. El objeto de la Historia consiste esencial-
mente en las variaciones de estas estructuras; y se requiere, para alcanzarlo, 
una determinada orientación metodológica. - C. S. S. 
59534. PITZ, ERNST: Geschichtliche Strukturen: Batrachtungen zur angebli-
chen Grundlagenkrise der Geschichtswissenschaft [Estructuras histó-
ricas: observaciones acerca de la crisis, sostenida con fundamento, de 
la ciencia histórica]. - «Historische Zeitschrifb>, CXCVIII, núm. 2 
. (1964), 265-305. 
Considera la sedicente crisis del método histórico, causada por las disciplinas 
auxiliares, y continúa la discusión del dilema entre la persona y la estructura 
histórica. El autor concibe esta última y la explica como no contradictoria con 
la personalidad, y cree asimismo que los principios generales de las discipli-
nas auxiliares tampoco son contrarios a la orientación concreta de la metodo-
logía histórica. Sugiere confiar en la analogía para explicar la relación entre 
series de motivaciones y para usar los conocimientos proporcionados por las 
ciencias auxiliares. N o advierte crisis en la metodología histórica, sino escasa 
comprensión del uso que puede hacerse de los métodos actuales. - G. H. DA-
Yrs (H. A., X, 2529). . 
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Actividades historiográficas 
59535. MAMMACH, KLAUS: XII. Internationaler Historikerkongress in Wien.-
«Beitrage zur Geschíchte der deutschen Arbeiterbewegungll (Berlin), 
VIII, núm. 2 (1966), 283-288. 
Noticia informativa acerca del Congreso Internacional de historiadores cele-
brado en Viena, del 29 de agosto al 5 de septiembre de 1965. Señala que este 
XII Congreso puso de manifiesto, en relación con el anterior celebrado en 
Estocolmo en 1960, una creciente influencia internacional de la ciencia his-
tórica marxista. - A. G. 
59536. QUILIS, ANTONIO: El XI Congreso Internacional de Lingüística y Fito-
logía Románicos. - «Arbor» (Madrid), LXI, núm. 239 (1965), 85-91. 
Reseña de dicho Congreso. - R. O. 
59537. Travaux et recherches d'Histoire Régionale. - «Revue du Nordll 
(Lille) , XLV, núm. 178 (1963), 209-249. 
Son de interés para la Historia de España: dos conferencias de Yves Re-
nouard en la Universidad de Lille: «Le travail des hommes d'affaires en Oc-
cident au début du XIVe sieclell y «Le grand commerce du vin dans les pays 
méditerranéens au Moyen Age»; comunicaciones a la «Commission Histori-
que du Nordll, de Lille: FAUL LEFRANCQ: Le cardinal-infant don Ferdinand 
d'Espagne et sa suite logent a Valenciennes du 15 au 23 jumet 1636; artículos 
de la revista de los «Amis de Douai»: ROBERT WELLENS: Une lettre de Mar-
guerite de Parme relative aux troubles religieux dans la chéitellenie de Douai 
(5e série, n, núm. 1 [1962], 6-7).-N. C. 
59538. Société des Amis de Saint Jacques de Compostelle. - «Revue du 
Nord» (Lille), XLIV, núm. 174 (1962), 311. 
Información sobre esta sociedad, fundada en 1950, en Paris.-N. C. 
Fuentes, archivística y bibliografía 
59539. SCHELLENBERG, THEODORE R.: The management of archives. - Columbia 
University Press.-New York-London, 1965.-XVI+383 p. (23XI6). 
13,50 dólares. 
Manual completo y detallado sobre los principios y técnicas que deben em-
plearse en los archivos para que, dada la producción masiva de documentación 
textual, cartográfica y representativa de nuestros días, la tarea de descrip-
ción de los fondos sea eficaz y llene las necesidades de la consulta y la inves-
tigación. Está dividido en dos partes. La primera se ocupa, en sus nueve ca-
pítulos, del desarrollo de los principios y las técnicas archivísticas, distin-
guiéndolas de las bibliotecarias y definiendo los caracteres que determinan 
estas diferencias; la necesidad e importancia de un programa para la confec-
ción de inventarios, guías, índices, listas y catálogos; de los caracteres de los 
fondos y del sistema de notación. En la segunda, con once capítulos, analiza 
la aplicación de los principiOS y técnicas (expuestos en la anterior) en la ta-
rea de clasificar y ordenar los fondos documentales públicos y privados; su 
instalación y numeración; la preparación de inventarios, guías, índices, lis-
tas y catálogos según lo exijan los fondos; ordenación y descripción de fon-
dos cartográficos y representativos (pinturas, dibujos, fotografías). Abundantes 
notas y referencias bibliográficas. índice. Es obra de gran interés y valor por 
la actualidad con que plantea y resuelve las cuestiones. - V. C. 0 
59540. SOEHNER, HALLDOR: Spanische M eister, Bayerische Staatsgemiilde-
sammlungen Alte Pinakothek. - München, 1963. - 304 P. + XIII pági-
nas, 130 ils. 
Rec. Antaine Schnapper. «L'Information d'Histoire de l'Arbl (Paris), IX, nú-
mero 5 (1964), 226-227. 
59541. ROGERS JR., MILLARD F.: La pintura española en el Museo de Arte de 
Toledo (Ohío). - «Goya» (Madrid), núm. 49 (1962), 22-29, con láms. 
Fundado este Museo en 1901 tiene una importante sección española con fres-
cos románicos, tablas de F. Gallego y del Maestro de Játiva; cuadros del 
Greco, Velázquez, Zurbarán, J. Ribera y Juan M. del Mazo y un cartón para 
tapiz, de Gaya. Comentarios y noticias sobre estas obras. - S. A. 
59542. NOWICKI, M.: Bibliography of works in the Philosophy of History 
1958-1961. - Mouton & Co. (<<History and Theory», Beiheft 3). - The 
Hague, 1964. - 25 p. (25 X 16,5). 
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Sucinto repertorio bibliográfico, continuación del realizado por el profesor 
John C. Rule, que abarca gran parte (unos 300) de los títulos (libros y ar-
tículos) pUblicados de 1958 a 1961 en América y la Europa occidental. Con-
tiene además un suplemento a la bibliografía del ·período 1945-1957. Abun-
dantes erratas. - F. E. B. 
59543. FAUSEL, ERICH: Literaturbericht: lberoamerika. - «Geschichte in Wis-
senschaft und Dnterricht», XIV, núm. 5 (1963), 333-336. 
Primera parte de un ensayo bibliográfico sobre los nuevos trabajos realiza-
dos en Alemania referentes a la península Ibérica y a América Latina. In-
cluye las culturas precolombinas. - D. S. DETWILER (H. A., X, 2505). 
59544: PIGANIOL, ANDRÉ: Bulletin historique. Histoire romaine (1956-1964).-
«Revue Historiquell (París), CCXXXIV (1965), núm. 1, 129-158; y nú-
mero 2, 389-410. 
Extensa revisión crítica de la bibliografía sobre el tema, dividido en obras 
generales, fuentes, ciencias auxiliares, religión, instituciones políticas, socie-
dad y vida privada. El grueso de la bibliografía utilizada es francesa, inglesa 
y alemana, prescindiendo de las aportaciones españolas, salvo la Epigrafía 
jurídica greca y romana de Alvaro· d'Ors. - M. Gl. 
59545. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREZ, P.; PREVENIER, W.; 
SCHOLLIERS, ST.; VAN DER VEEGHDE, D.; VAN EENoo, R.; VERHELST, J.; 
VERHULST, J.; Y VERVAECK, SOLANGE: Bulletin d'histoire de Belgique, 
1960-1961.-«Revue du Nordll (Lille), XLIV, núm. 173 (1962), 109-154. 
Cf. IHE n.o 41110. Reseña, con comentarios críticos, de unos ciento diecisiete 
títulos. Además de los trabajos que conciernen a la época de dominación es-
pañola, interesan para la historia de España: E. l. STRUBBE; L. VOET: De 
chronologie van de middeleeuwen en de moderne tijden in de Nederlanden 
(Antwerpen-Amsterdam, 1960. vIu+551 p.); F.1. GANSHOF: Droit romain dans 
le «Liber FloridUSll (<<Revue d'histoire du Droib, XXIX [1961], 432-444).-
N. C. 
59546. DHONDT, J.; BRULEZ, W.; CRAEYBECKX, J.; DEPREZ, P.; LUYPAERT-DE-
COMBELE, O.; PREVENEIR, W.; SCKOLLIERS, STo ; VAN DER VEEGHDE, D.; 
VAN EENoo, R.; VERHELST, J.; VERHULST, A.; y VERMEULEN, D.: Bulle-
tin d'histoire de Belgique.-«Revue du Nordll (Lille), XLV, núm. 177 
(1963), 55-105. 
Cl. IHE n.o 59545. Reseña de unos ciento cuarenta títulos. Además de los 
referentes a la época de la dominación española, hay que señalar, de interés 
para la Historia de España, F. MELIS: La diffusione nel Mediterraneo occi-
dentale dei panni di Wervicq et delle altre cittd della Lys attorno al 1400 
«((Studi in Onore di A. Fanfani, IIb, Milan, 219-243); O. Muss: De verhou-
ding van de waard tot de drapier in de Kortrijkse draperie op het einde van 
de 15e eeuw (Handel. (Soc. d'Emulation de Brugesll, XCVIII [1961], 156-218); 
W. B. WATSON: The structure of the Florentine Galley trade with Fl.anders 
and England in the fifteenth century. (<<Revue BeIge de Philologie et d'His-
toirell, XXXIX, núm. 4 [1961], 1073-1091; XL, núm. 2 [1962],317-347.) -N. C. 
59547. Biographie nationale. - Publiée par l'Académie Royale de Belgique.-
Tome 29: Supplément, t. l. - Tome 30: Supplément, t. Il, Fasc. 1: 
Abattucci-Marissens. - Supplément, t. Il, Fasc. 2: Hennebicq-Wouterz. 
Tome 31: Supplément, t. III, Fasc. 1: Acqua (dell'J-Hemptinne (de).-
Bruylant. - Bruxelles, 1957-1961. - Tomo 29: 879 cols.; tomo 30: 
447 y 832 cols.; tomo 31: 448 cols. (8.0). 
Rec. Louis Trénard. «Revue du Nordll (Lille) , XLIV, núm. 174 (1962), 304-
305. Referencias a Albéniz y Ana de Llobera carmelita, compañera de santa 
Teresa. - N. C. 
59548. TouBERT, PIERRE: Histoire de l'Italie médiévale (Xe-XIlle siecles). Pu-
blications des années 1955-1964 - «Revue Historiquell (Paris), 
CCXXXIV, núm. 2 (1965), 411-446; Y CCXXXV, núm. 1 (1966), 135-192. 
Extensa y valiosa revisión bibliográfica sobre el tema: bibliografías, ciencias 
auxiliares, historia narrativa, institucional, economicosocial, religiosa y cultu-
ral, abarcando dentro de cada una de estas divisiones una variada gama de 
asuntos. Como es costumbre en esta importante revista francesa, se prescinde 
por completo de la bibliografía española. - M. Gl. 
59549. KOSSMANN, E.; Y KOSSMANN, J.: Bulletin .critique de l'historiographie 
néerlandaise en 1961 et 1962. - «Revue du Nordll (Lille), XLIV, nú-
mero 176 (1962), 413-437. 
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Comentario de unos cincuenta títulos, algunos referentes a la época de la 
dominación española en los Países Bajos o en América. Interesan también para 
la Historia de España: C. KOEMAN: Collections of Maps and Atlasses in the 
Netherlands. Their History and Present State (Leiden, 1961), y P.-J. VAN WIN-
TER: Willen van den Hove, Heer van Wedde en Westerwoldingerland, Belling-
wolde en Blijham «<Tijdschrift voor Geschiedenisll, XXIV, 413-431). - N. C. 
59550. BOGAERT O. S. B., M.: Bulletin d'ancienne littérature chrétienne la-
tine. Tome V, pp. 41-72. - «Révue bénedictinell (Maredsous), LXXV, 
núm. 1-2 (1965), 41*-72*. 
Bibliografía de trabajos sobre la biblia latina, con algunas citas de obras y te-
mas españoles. - D. L. 
59551. CARRIER S. I., HERVÉ; Y PIN S. I., EMILE: Sociologie du Christianisme. 
Bib!iographie internationale. - Presses de l'Université Grégorienne.-
Roma, 1964. - 313 p. (24 x 17). 
Importante libro de bibliografía sobre sociología del cristianismo. El criterio 
de selección es bastante estricto aunque admite sentidos amplios cuando no 
hay más material que ensayos. La parte de España (p. 181-182) admitiría al-
gunos añadidos hechos recientemente por diversas revistas, aunque el criterio 
no siempre ha sido muy científico. Abundantes estudios sobre Sudamérica 
(p. 170-172). índices de autores, geográfico y analítico de materias. Admite 
siempre mejoras, pero es un buen instrumento de trabajo. Bilingüe francés-
inglés. - M. E. 
59552. MISONNE O. S. B., D.: Bulletin d'histoire bénédictine. Tome VIII, pá-
ginas 1 *-32 *. - «Révue bénédictinell (Maredsous), LXXV, núm. 1-2 
(1965), 1 *-32 '. 
Bibliografía de la historiografía benedictina de los años 1960-1964, con media 
docena de citas de obras españolas. - D. L. 
59553. AKIKI, NAGUIB AL-: AI-Mustashriqún [Los Orientalistas]. - 3 vols.-
Dar al-Ma'aref. - El Cairo, 31965. -1414 p. (24 x 17). 2,80 libras egip-
cias. 
Tercera edición (1.& Beyrouth 1937, 2.& El Cairo 1947) del catálogo de los orien-
talistas, del conocido literato egipcio de origen libanés. Contiene por países las 
ínstituciones, publicaciones y personas dedicadas a los estudios árabes, pre-
cedidas de un estudio histórico general sobre el orientalismo desde la Edad 
Media a nuestros días. Esta introducción contiene varios capítulos relativos 
a la historia medieval española. El capítulo IX del volumen lI, está destinado 
a los arabistas españoles (p. 573-611). A pesar de algunas omisiones, contiene 
datos de interés sobre autores e instituciones españolas que no se encuentran 
generalmente reunidos. Las páginas referentes a las órdenes religiosas (volu-
men lID, completan la información sobre España. Buenos índices. Es de es-
perar que las deficiencias inherentes a obras semejantes se vean suplidas en 
ediciones ulteriores, puestas al día. - M. E. 
59554. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Vida y obra del abate Henri Breuil, padre 
de la Prehistoria. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri 
Breuil» (IHE n.O 59519), 1, 1-68, 8 figs. y 25 láms. 
Biografía del abate Henri Breuil, nacido en Mortain (Mancha) en 1877 y fa-
llecido en l'Isle-Adam en 1961. Junto con Cartailhac llevó a cabo en 1902 la 
revalorización de la cueva de Altamira, pasando luego a realizar numerosos 
descubrimientos de arte rupestre español en colaboración -con Alcalde del Río, 
padre Sierra, Obermaier, Cabré, Porcar y otros. Su ,.sistématización de las 
culturas paleolíticas es básica, habiendo realizado gran'des trabajos en Africa-
del Sur y en China, además de Europa. El autor presenta su actividad espa-
ñola enmarcada en sus trabajOS de prehistoria universal utilizando, además 
de una abundante -bibliografía, numerosos textos epistolares inéditos y datos 
recogidos directamente de boca del biografiado. Incluye un suplemento, cla-
sificado por años, de la bibliografía del abate Breuil publicada en 1957 y una 
nota sobre las necrologías aparecidas en diferentes publicaciones (ampliadas 
en las páginas preliminares del tomo segundo). Abundante corpus iconográfi-
co del biografiado. - M. Ll. C. -
59555. BOUYSSONIE, ABATE J.: El abate Henri Breuil. - En «Miscelánea en ho-
menaje al abate Henri Breuilll (IHE n.O 59519),1, 283-287. 
Notas de un compañero de estudios del abate Breuil acerca de su personalidad 
científica. - M. Ll. C. 
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59556. BURKITT, M. C.: The abbé Breuil. - En «Miscelánea en homenaje al 
abate Henri Breuil» (IHE n.O 59519), 1, 289-291. 
Reúne algunos recuerdos de su trabajo en colaboración con Breuil que tuvo 
por escenario la región cantábrica y Andalucía. - E. R. 
59557. GIEDION, S.: Abbé. Breuil fr.om the point of view of Art History. - En 
«Miscelánea en homenaje al. abate Henri Breuil» (IHE nO 59519), 1, 
431-434. 
Consideraciones en torno a las ideas estéticas y acerca de la historia del arte 
en los escritos del abate Breuil. - E. R. 
59558. PERICOT, LUIS: El abate Breuil y España: algunos recuerdos persona-
les. - En «Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» (IHE nú-
mero 59519), 11, 273-280. 
Después de señalar que la excavación de h cueva del Parpalló le fue suge-
rida por Breuil, señala sus contactos posteriores con el gran sabio francés 
que culminaron en el homenaje que se le rindió en París en 1957 y en la 
reunión internacional de Wartenstein de 1960. - E. R. 
59559. LANTIER, RAYMOND: Avec l'abbé Breuil sur les routes d'Espagne.-
«Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil» (IHE n.O 59519), n, 
páginas 1-4. 
Evocación de los trabajos realizados en España en colaboración con H. Breuil, 
desde la guerra de 1914-1918 (Batuecas, Andalucía, Extremadura, etc,). -E. R. 
59560. PLA BALLESTER, ENRIQUE: El abate Breuil y Valencia. -En «Miscelá-
nea en homenaje al abate Henri Breuil» (IHE n.O 59519), n, 281-286. 
Recuerda las relaciones científicas del abate Breuil con el grupo de investi-
gadores valencianos, desde 1912 hasta los últimos años de su vida. Breuil se-
ñaló la importancia de numerosos yacimientos valencianos. Bibliografía.-
M. Ll. C. 
59561. BOYLE, MARY E.: Cómo fue escrita la edición inglesa de la Cueva de 
Altamira en Santillana del Mar, del duque de Berwick y Alba.-En 
«Homenaje al abate Henri Breuil» (IHE n.O 59519), II, XIX-XXIII, 
1lám. 
La autora, secretaria del abate Breuil, expone sus recuerdos de cómo se llegó 
a la publicación en 1935 de la segunda gran monografía sobre Altamira, pa-
trocinada por el duque de Alba. - E. R. 
59562. G[UDIOL], J[osÉ]: WaUer W. S. Cook.- «Goya» (Madrid), núm. 50-51 
(1962), 198-199, con láms. 
Nota necrológica de este hispanista norteamericano (t 1962), cuya gran labor 
se centró en el Institute of Fine Arts de la Universidad de New York.-S. A. 
59563. RIPOLL PERELLÓ, E [DUARDO] : Harper Kelley (1896-1962). - «Ampurias» 
(Barcelona), XXV .(1963), 261-262. 
Necrología de dicho profesor francés, colaborador del abate Breuil, que tra-
bajó en varias ocasiones en el norte de España. - M. LI. C. 
59564. MASSIGNON, LOUIS: Opera Minora. - Textes recueillis, classés et pré-
sentés avec une bibliographie par Y. MOUBARAC. - 3 vols. - Sous le 
Patronage du Centre d'Etudes Dar EI-Salam (El Cairo). - Edit. «Dar 
AI-Maaref» (Collection «Recherches et Documents»). - Beyrouth, 1963. 
Vol. 1: 672 p., 22 ils.; vol. 11: 666 p., 11 ils.; vol. 111: 855 p., 42 Hs. 
(24X 18). 
Importante publicación que agrupa parte de la producción del gran arabista 
y orientalista francés (m. 1962). Los artículos van precedidos de una breve 
introducción de Y. Moubarac que anuncia un cuarto volumen con índices y 
con la bibliografía general de las obras de L. Massignon. Interesan directa-
mente a la historia de España: Les recherches d'Asín Palacios sur Dante: 
le probleme des influences musulmanes sur la Chrétienté médiévale et les 
lois de l'imitation tittéraire (T. 1, 57-81), La légende «De tribus impostori-
bus» et ses origines islamiques (relacionado con Ramón Llull) (T. 1, 82-85), 
.Vinfluence de l'Islam au Moyen Age sur la fondation et l'essor des banques 
juives (T. 1, 241-249), Inventaire de la littérature hermétique arabe (T. 1, 650-
666), Le folklore chez les mystiques musulmans (T. n, 345-354), Trois mysti-
ques musulmans: Shoshtari, Ahmad Ghazali et Niyazi Misri (T. n, 366-370), 
L'aridité spirituelle selon les auteurs musulmans (referencia a san Juan de 
la Cruz) (T. n, 388-389), Deux formes d'idéal poétique en Egypte au XlIeme 
siéc~e; Ibn al Farid et Shoshtari (Shoshtari,. místico andaluz) (T. 11, 390-396), 
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Textes musulmans pouvant concerner la nuit de .l'esprit (san Juan de la 
Cruz, Ibn' Arabi y autores árabes) (T. 11, 397-402), Recherches sur Shushtari, 
poete andalous enterré ti Damiette (406-427), Mystique musulmane et mysti-
que chrétienne au Moyen Age Ubn' Arabi, Ramón L1ull, Ibn' Abbad de Ron-
da, san Juan de la Cruz, Anselm Turmeda, Asín Palacios) (470-484), Les sour-
ces arabes utilisées par les scholastiques latins (T. 11, 487-495), Documents 
de psychologie différentielle musulmane (Ibn' Abbftd de Ronda, Ibn Sab'in) 
(T. 11, 503-507), Ibn Sab'in et la critique psychologique dans l'histoire de la 
philosophie musulmane (T. 11, 508-531), Themes archétypiques en onirocri-
tique musulmane (Ibn' Arabi) (T. 11, 553-560, La cité des morts au Caire 
(tumbas de varios andalusíes) (T. 111, 233-285). Por la personalidad del autor 
y la dificultad que hay en encontrar los originales de estos artículos, esta 
obra está destinada a ser de gran utilidad para los que estudian la historia 
y la mística musulmana en España. - M. E. 
59565. ARAYA, JosÉ FRANCISCO: Jean Sarrailh. - «Revista Chilena de Histo-
ria y Geografía» (Santiago de Chile), núm. 132 (1964), 266. 
Nota necrológica de este eminente hispanista, en la que se hace un breve 
esbozo de su vida y su obra. - A. H. 
Ciencias auxiliares 
59566. TRAZEGNIES, MARQUÉS DE TORREBERMEJA, FERDINAND DE: Izcue. - «Hidal-
guía» (Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 129-144. 
Genealogía de este apellido originario del lugar del mismo nombre, en Pam-
plona, y cuya casa solariega se encuentra en el lugar de Echarren. Se remon-
ta al siglo XVI y relaciona las líneas de este linaje, incluyendo la radicada en 
el Perú. - A. de F. 
59567. LóPEZ y JIMÉNEZ, JOSÉ-CRISANTO: Nobles recuerdos de España en Ca-
pua. Estudio de un escudo italianizante en Murcia. - «Hidalguía» 
(Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 13-20. 
Notas sobre el escultor Sa1zillo y su familia, así como de ·otros marmolistas 
y artistas italianos relacionados con Murcia y de algunos escultores españo-
les de influencia italiana, como Cristóbal de Sa1azar, de quien sospecha es el 
relieve de los tres escudos que aparecen en el Almudí de la ciudad de Mur-
cia. - A. de F. 
59568. MADARIAGA, SALVADOR DE: ¿ Vamos a Kahlahtahyood?":'- «Revista de 
Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 36 (1966), 365-373. 
Alegato contra el creciente número de anglicismos que se introducen en el 
castellano, tanto en España como en Hispanoamérica. - R. O. 
59569. LAPESA, RAFAEL: «Kahlahtahyoodll. Madariaga ha puesto el dedo en la 
llaga. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 36 
(1966), 373-380. 
Apostillas al artículo de Madariaga (IHE n.O 59568). - R. O. 
59570. DAINVILLE S. l., FRANCOIS DE: Le Langage des géographes. - Edi-
tions A. et J. Picard.-Paris, 1964.-xx+384 p. (25XI6). 
Glosario de términos, signos y colores empleados en la cartografía europea 
de 1500 a 1800. La obra que sirve de base es el Mercure géographique ou la 
Guide du curieux des cartes géographiques del padre Lubin (Paris, 1678), 
aunque son más de 70 los documentos cartográficos estudiados. Cada término 
en francés va seguido del equivalente en latín, griego, italiano, español, in-
glés, alemán y flamenco; da varias definiciones cortas que permiten ver la 
evolución y la extensión del significado y proporciona indicaciones relati-
vas a los signos y colores para representar el término. Contiene 50 figuras y 
24 planos y mapas antiguos reproducidos. Precioso instrumento de trabajo, 
útil para geógrafos, historiadores y filólogos. - R. R. 
59571. Atlas Narodov Mira [Atlas de los pueblos del mundo].- [Publicado 
por el Instituto Etnográfico de la Academia de Ciencias de la 
U.R.S.S.] - Moscú, 1964. -184 p., 81 mapas (34,5 x 24,5). 
Ambicioso atlas ruso que supone un admirable esfuerzo. Los mapas, bien 
delineados, intentan dar el cuadro étnico de la compleja humanidad actual. 
Una parte de ellos da la densidad de población y las ciudades importantes. 
Siguen estadísticas muy completas de ciudades y pueblos, con las cifras de 
.población correspondientes. España aparece en cinco mapas generales y en 
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dos mapas de Europa, aparte de las estadísticas. Evidentemente no se puede 
considerar lograda la interpretación étnica de la Península. - L. P. G. 
59572. Oxford Economic Atlas of the World. - Preparado por The Econo-
mist Intelligence Unit y The Cartographic Department of The Cla-
rendon Press. - The Clarendon Press. - Oxford. 31965. - 286 páginas 
(26 x 20). 
Tercera edición de la presente obra, puesta al día en relación a la aparecida 
en 1959. El libro tiene dos partes. La primera, dividida en diez grandes sec-
ciones, contiene la distribución de los distintos productos en el planisferio. 
Dichos apartados son: cereales; frutos; estimulantes, tabaco, azúcar e in-
dustria forestal; aceites vegetales; ganadería; industria textil; combusti-
ble y energía; hierro y acero; metales no ferrosos y otros minerales y, final-
mente, industria. La segunda parte consiste en un índice estadístico de to-
dos los países del mundo. En cada país figuran noticias sobre superficie, dis-
tribución del territorio (tierras cultivables. bosques. prados, territorio urba-
no); población, renta nacional; unidad monetaria; comercio, con datos com-
parativos de la evolución del volumen de importaciones y exportaciones. El 
índice estadístico de España da noticia de 120 productos, lo que nos da idea 
de la minuciosidad con que se halla elaborado el libro. La claridad de los 
mapas, la excelente presentación y la extraordinaria profusión de datos ha-
cen que sea una obra de gran utilidad difícilmente superable. - J. S. C. 
Historía política y militar 
59573. STOETZER, CARLOS: El influjo del utilitarismo inglés en la América 
española. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 143 (1965). 
165-192. 
Estudio de las influencias del pensamiento de Bentham en las corrientes po-
líticas liberales en España y, en especial, en la América española: Perll. 
Argentina, Nueva Granada y Venezuela. El artículo forma parte de un tra-
. bajo más amplio sobre El pensamiento político en la América española du-
rante el período de la emancipación, aún inédito. - 1. M. 
Economía, sociedad, e instituciones 
59574. MALOWIST, MARIAN: Europe de l'Est et les pays ibériques. Analogies 
et contrastes. - En «Homenaje a Jaime Vicens Vives» I (IHE nú-
mero 59610), 85-93. 
Los paralelismos señalados por el historiador romántico Lelewel entre Po-
lonia y la península Ibérica, se replantean a la luz de la metodología ac-
tual y de las investigaciones en los campos económico y social; a ello apunta 
el cuadro, muy sintético, de «analogías y contrastes» que se exponen en este 
ensayo de Malowist. Subraya, sobre todo. el similar despliegue, sobre tierras 
que rebasaban ampliamente sus propias fronteras, de las potencias peninsu-
lares (en América) y de Polonia (en escala mucho menor, sobre el ámbito 
oriental europeo); y los problemas insolubles que ambos procesos provoca-
ron, dado el escaso desenvolvimiento económico de las metrópolis. - C. S. S. 
59575. DOERIG, J. A.: La situación de los esclavos a partir de las Siete Par-
tidas de Alfonso el Sabio (Estudio histórico-cultural) _ - «Folia Hu-
manística» (Barcelona), IV, núm. 40 (1966), 337-361. 
Tras un examen de conjunto sobre la evolución del derecho español hasta 
el siglo XIII, estudia la regulación de las relaciones entre el esclavo y su 
señor, contenidas en la Partida IV, principios que se trasladan a Hispano-
américa, donde el esclavo negro tuvo un estatuto legal (lo que no ocurrió 
en Norteamérica). Las Partidas reconocen que el hombre es libre y la ser-
vidumbre antinatural, protegiendo esta libertad y dando personalidad legal 
al esclavo. Hubiera sido interesante matizar la teoría con casos prácticos, 
sacados de la documentación medieval. - M. Gl. ® 
Aspectos religiosos 
59576. HOCA-PUIG, RAMON: Un papir grec de l'Evangeli de sant Joan a Bar-
celona (P. Barc., n.O 83). - En «Miscelánea de estudios ... » (IHE nú-
mero 59685), 353-355, 1 lám. 
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Da a conocer en España un nuevo papiro de la colección Papyri Barcino-
nenses con un fragmento comentado del Evangelio de san Juan. Lo fecha en 
la segunda mitad del siglo III. - C. B. 
59577. MOULIN, LEO: Le monde vivant des religieux. - Calmann-Lévy. -
Paris, 1964. - 315 p. (20 x 13). 16 NF. 
Estudio original y fecundo de sociología política a partir de las reglas' y 
constituciones de las órdenes religiosas y de su historia. A través de diversas 
estadísticas y síntesis aporta interesantes reflexiones y lecciones que se des-
prenden de la larga experiencia de la vida de las órdenes útiles para el go-
bierno de los hombres. El capítulo (c. 5) dedicado a los dominicos lo titula: 
una catedral del derecho constitucional; el dedicado a los jesuitas (c. 6): un 
gobierno presidencial equilibrado y en el de los benedictinos (c. 9) trata del 
problema del federalismo. Hace notar el influjo que la vida religiosa, en sus 
diversos modos de gobierno, ha tenido en las formas civiles de gobernar a 
través de la historia. Apéndices: breve cronología de las órdenes religiosas 
desde el siglo IV al XVIII, datos estadísticos, siglas de los institutos religio-
sos.-R. R. 
59578. CARROUGES, MICHEL: Le latcat: mythe et réalité. Le peuple a-t-il sa 
place dans l'Église? - Editions du Centurion. - Paris, 1964. - 222 p. 
(18 x 13,5). 10 francos. 
Con libertad de expresión, atisbos de simplismo y estructura de encuesta, 
examina el sentido del laicado en la Iglesia católica. La intuición fundamen-
tal del libro se basa en la disparidad real entre la teórica «teología del lai-
cado» (coherente y clara) y su práctica (llena de equívocos e incertidumbres). 
Señala como responsable de esta tensión al clericalismo que ha ido separando 
en el seno de la Iglesia al seglar del pastor. Los recursos de Carrouges a la 
historia son algo precarios y apriorísticos; en todo caso, ceñidos al clima 
francés. No obstante, orienta -como dice el padre Daniélou, en el prólogo-
«hacia las verdaderas soluciones» del problema laical. - J. B. R. 
59579. ARGENTA, CELESTINO: Construttori d'Europa. - Ed. Borla. - Turín. 
1965. - 311 p. (18 x 14,5). 
Conjunto de biografías de aquellos santos que --a juicio de Argenta- han 
contribuido de modo decisivo en la cultura y civilización europeas, desde los 
santos Pedro y Pablo hasta Teresa de Lisieux. Entre los santos hispanos es-
coge a santo Domingo, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Teresa de 
Avila. Concluye con un esbozo de Juan XXIII. El libro se inspiró en el dis-
curso de Paulo VI cuando proclamó a san Benito patrono de Europa.-
J. B. R. 
59580. ROLLET, HENRI: Latcs de l'histoire.-Editions du Centurion.-Paris, 
1964. - 272 p. (18 x 13,5). 
Antología biográfica que pretende dar a conocer el esfuerzo de muchos segla-
res que han trabajado con sentido eclesial al servicio del Evangelio. La inten-
ción constructiva y ejemplarizadora del libro no falsea la verdad histórica. 
Logra fijar una tradición católica de laico-apóstol. - J. B. R. 
59581. NÚÑEZ GOENAGA S. S. S., JosÉ MARÍA C.: Al servicio del amor. Vida 
de san Pedro Julián Eymard, fundador de las Congregaciones de 
Sacerdotes y de las siervas del Santísimo Sacramento (1811-1868).-
Ediciones «Eucaristía», Padres Sacramentinos. - Madrid, 1002. - 219 p. 
con figs. (21 x 13,5). 
Biografía novelada de este marista francés, creador en 1853 de la Congrega-
ción de los Sacramentinos y que fue canonizado en 1962, con motivo de la 
apertura del II Concilio Vaticano. 1 fotografía y varios dibujos alusivos de 
Iguacio Ferrero. - J. Mr. 
Aspec:tos culturales 
59582. LEITE, SERAFIM: Estatutos da Universidade de Coimbra (1559). - Acta 
Universitatis Conimbrigensis. - Coimbra, 1963. - 38+394 páginas 
(22,5 x 15,5). 
Publica 10s estatutos de esta Universidad -fundada a finales del siglo XIII-, 
procedentes del Ms. 3'02 del Archivo di Stato de Roma, aprobados por el rey 
portugués don Sebastiano Abarcan 137 extensos capítulos y regulan todas las 
facetas de la vida universitaria. - M. Gl. } 
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59583. MUÑoz, JosÉ E.: Las piedras preciosas en la medi-:ina. - «Anales de 
la Universidad Central del Ecuador» (Quito), XCIV, núm. 349 (1965). 
263-284. 
Recorrido histórico acerca del lugar que las piedras predosas han ocupado 
en la vida humana, en general; luego va analizando en cada una de ellas. 
los usos, virtudes y propiedades curativas que se les han atribuido. Cita abun-
dante bibliografía, aunque defectuosamente reseñada. - J. B. A. 
59584. OLIVER BELMÁS, ANTONIC": Haití, por la lengua casteLlana. - «Folia Hu-
manística» (Barcelona), IV, núm. 39 (966), 231-233. 
Describe los anhelos hispánicos de Haití, los cursos de castellano, la impor-
tancia del movimiento hispanista de Antaine Salgado, Louis Lamothe y Geor-
ges Castera y la labor del Instituto Lope de. Vega de Puerto Príncipe.-
M. Gl. . 
59585. TORRE, MANUEL: La influencia de México en el teatro español. - «Lec-
tura» (México), CLXVII, núm. 3 (1965), 90-92. 
Enumeración de algunos autores dramáticos españoles en cuya obra influyó su 
estancia en Méjico, deteniéndose especialmente en Juan de la Cueva. Señala 
como obras de éste concebidas en Méjico: El infamador, Los siete Infantes de 
Lara, y la Epístola al licenciado Sánchez de Obregón, en la que se describen 
el ambiente y costumbres del Anahuac. - T. G. 
59586. POSSE MOLINA, HELENA: Enrique LaTTeta vive en Avila. - «Cuaderno 
Cultural» (Madrid), IV, núm. 6 (966), 9-11. 
Nota evocadora del autor de La gloria de don Ramiro (cuya acción se sitúa 
en Á vila) , con motivo del descubrimiento de una lápida' (965) en dicha ciu-
dad, por la Academia Argentina de Letras en su homenaje. - C. Ba. 
Aspectos artísticos 
59587. GIL TOVAR, F.: Historia del Arte e iniciación al conocimiento de lo$' 
estilos. - Compañía Bibliográfica Española, S. A. - Madrid, 1965.-
462 p., con láms. (24 X 17). 
Historia breve de la arquitectura, escultura y pintura en el ámbito occiden-
tal 'europeo y en América, sin mención de las grandes culturas orientales: 
Abundantes aciertos de plan y exposición, junto a ligeras inexactitudes. Vo-
cabulario de términos más usuales en estas artes, índice onomástico y refe-
rencias biográficas de los artistas citados. - S. A. 
59588. GUARDA, GABRIEL: Santo Tomás de Aquino y las fuentes del urba-
nismo indiano. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia)) 
(Santiago de Chile), XXXII, núm. 72 (965), 5-50, 4 láms. e ils. 
Discurso de ingreso en esta Academia. Comienza con el elogio de su ante-
cesor. Alfredo Benavides Rodríguez. del que analiza su obra como historiador 
y 'crítico de arte. Ya en su tema, parte de las ideas urbanísticas en la España 
del xv, que presenta como evolución de la tradición constructiva medieval 
(en la que no había estado ausente, como a menudo se dice. el more romano). 
para· analizar luego las ordenanzas y disposiciones sobre urbanismo recogi-
das en la documentación legislativa indiana, y llegar a la influencia que en 
las Ordenanzas de Poblaciones, de 1573, tuvieron las ideas sobre construcción 
de ciudades expuestas por santo Tomás en su opúsculo De Regimine Prin-
cipum, dando una confrontación paralela de ambos textos. Se rastrea el co-
nocimiento de este texto tomista en los autores españoles y se termina con 
ejemplos sobre la aplicación práctica de tales ideas en la fundación de ciu-
dades chilenas. Copioso aparato crítico. - A. H. 0 
59589. SÁNCHEZ MARÍN. VENANCIO: Arte de América y España. - «Gaya)) (Ma-
drid), núm. 54 (963). 376-387, con láms. 
Comentarios a la Exposición organizada en Madrid, para ser presentada lue-
go en Barcelona, por el Instituto de Cultura Hispánica con marcada atención 
al arte joven. Ciento noventa y cinco artistas con un total de seiscientas se-
tenta y tres obras, representaron a veintisiete países. Todas las tendencias 
plásticas de rigurosa actualidad tenían su representación. - S. A. 
59590. Noticias de arte. - «Gaya» (Madrid)~ núm. 48 (962), 460-464, con 
láminas. 
Entre ellas están las notas sobre la exposición de los pensionados franceses 
de la Casa de Velázquez en Madrid; sobre arte hispánico en París; acerca 
de la Primera Bienal de Pintura, Premio Zaragoza. y sobre la exposición de 
Mercedes Gómez Pablos, en Nueva York. - S. A. 
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59591. Noticias de Arte. - «Goya» (Madrid), núm. 49 (1962), 62-66, con láms. 
Entre las muchas anotadas debemos destacar la relativa a unos cuadros de 
Celso Lagar (1891-1956 ... ); a las exposiciones de las colecciones Ishibashi, 
de Tokio, y de Sonia Heine, donde figuran algunos cuadros de artistas espa-
ñoles actuales. - S. A. 
59592. N oticias de Arte. - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 (1962), 199-202, con 
láminas. 
Entre las que se publican subrayamos las relativas a un boceto de Fragonard 
(h. 1760) en la Academia de San Fernando, de Madrid, y los cuadros de va-
rios de nuestros más destacados artistas actuales que figuraron en una Ex-
posición del Museo de Artes Decorativas de París. - S. A. 
59593. Noticias de Arte. - «Goya» (Madrid), núm. 52 (1963), 268-270, con 
láminas. 
Interesan entre ellas las dedicadas al Salón Europeo de Arte Sacro, en Pa-
rís; al «Prix de la Critique», 1962, atribuido al pintor catalán A. Guansé; a 
los dípticos y trípticos pintados por A. Clavé,. J. Miró y otros contemporá-
neos, y a la Exposición del pintor bilbaíno Luis Sánchez, en Pamplona.-
S. A. 
59594. Noticias de Arte. - «Goya» (Madrid), núm. 53 (1963), 336-338, con 
láminas. 
Se incluyen aquí comentarios acerca del empleo de las antigüedades en la 
vivienda moderna y sobre variados temas, en que destacamos los que se re-
fieren a la Exposición de fotografías del románico español, en París, y al 
ceramista Antonio Cumella. - S. A. 
59595. Noticias de arte. - «Goya» (Madrid), núm. 54 (1963), 423-424, con 
láminas. 
Entre ellas son de particular interés la propuesta de declarar a Fuenterrabía 
monumento histórico-artístico; la donación de dos cuadros de Herrera el 
Viejo (de la serie de San Buenaventura) al Museo del Louvre; la exposición 
retrospectiva del pintor Diamantino Riera, recientemente fallecido, y otras 
exposiciones de artistas españoles en París. - S. A. 
59596. WEBSTER, MARY: Crónica de Londres. - «Goya» (Madrid), núm. 46 
. (1962), 303-307, con láms. 
En su vario contenido interesan las referencias al retrato del duque de 
Wellington, por Goya (1812); a un Descendimiento, de Pedro Machuca (hoy 
en el Museo del Prado ya) y a unos bocetos de Lucas Jordán para El Es-
coriill y San Antonio de los Alemanes, de Madrid. - S. A. 
59597. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de Paris. - «Goya» (Madrid), núm. 46 
(1962), 297-303, con láms. 
Comentarios a distintas exposiciones entre los que destacamos los referentes 
a los escultores españoles Gargallo, A. Fenosa, Manolo Hugué y Eduardo 
Chillida, y los relativos a Miró y a la colectiva de «Pintores contemporáneos 
de España», celebrada en la Maison de la Pensée Franl;aise. - S. A. 
59598. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 48 
(962), 430-436, con lám. 
Destacan en esta crónica las referencias a la Exposición Picasso (obras años 
1959-1961); a la' retrospectiva del escultor Honorio García Con doy (t 1953) 
y a la magna que se tituló «Tesoros de Arte Mejicano», que exponía más de 
dos mil obras de arte, desde las civilizaciones precolombinas hasta el arte 
moderno y popular actual. - S. A. 
59599. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 49 
(1962), 36-42, con láms. 
En ella debemos señalar las referencias a diversos artistas españoles, conte-
nidas en las anotaciones sobre el surrealismo nuevo y viejo, y las expo-
siciones celebradas por Picasso, Bores y otros pintores o escultores de nuestro 
país.-S. A. 
59600. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 50-51 
(1962), 182-189, con láms. 
En los comentarios a las grandes exposiciones allí celebradas cabe destacar 
las referencias a varios dibujos españoles (siglos xVII-xvm) del Louvre.-
S. A. 
59601. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. - «Goya» (Madrid), núm. 52 
(963), 242-248, con láms. 
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A destacar en ella la amplia referencia a la exposición celebrada en el Mu-
seo Nacional de Arte Moderno, de París, en homenaje a Joan Miró (Barce-
lona, 18!}3-... ). Reunía más de doscientas cuarenta obras: dibujos, coUages, 
gouaches, grabados y litografías, esculturas y cerámicas (éstas en colabo-
ración con Llorens Artigas) y una selección de libros ilustrados. - S. A. 
5!}602. GÁLLEGO, JULIÁN: Crónica de París. --' «Gaya» (Madrid), núm. 54 
(1!}63), 388-3!}5, con láms. ' 
Breves referencias a algunos artistas españoles e hispanoamericanos, entre 
ellos el escultor Subirachs, que han celebrado exposiciones ,en París. - S. A. 
5!}603. PINTÓ, ALFONSO: Crónica de Suiza. - «Gaya» (Madrid), núm. 4!} 
(1!}62), 43-4!}, con láms. 
Entre las importantes exposiciones celebradas destacamos la que se dedicó 
al surrealismo, en que 'figuraban obras de S. Dalí y de J. Miró, y otra dedi-
cada a los grabados de Gaya. - S. A. 
5!}604. BOURGUET, P.: Die frühchristliche Malerei. Epochen der Kunst (vo-
lumen 3.0). - CHATZIDAKIS, M. Y A. GRABAR: Die Malerei im fTÜhen 
MittélaLter. Epochen der Kunst (vol. 4.°). - CARLI, E., J. GUDIOL Y 
G. SOUCHAL: Die Malerei der Gotik. Epochen der Kunst (vol. 6.°).-
Editorial C. Bertelsmann. - Gütersloh, 1965. - 175 p. + 176 láms. cada 
volumen. 
Rec. G. Simonelli. «Folia Humanística» (Barcelona), IV, núm. 37 (1966), 94. 
Son, tres tomos de la colección «Épocas del Arte», que tratan del arte cris-
tiano, bizantino y gótico, ampliamente ilustrados. - M. Gl. 
59605. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Temas españoles en las tablitas sienesas 
de la «Biccherna». - «Gaya» (Madrid), núm. 47 (1962), 338-343, con 
láminas. 
Eran tablitas utilizadas como tapas en los libros de registro fiscal y se con-
servan en el Archivo del Estado en Siena. Anotaciones a los asuntosrela-
cionados con España que se hallan en esta serie pictórica, que alcanza desde 
1258 hasta 1682, y bibliografía fundamental sobre el tema. - S. A. 
59606. LóPEZ REy, JosÉ: «Del Greco a Goya». Exposición de pintura espa-
ñola en los Estados Unidos. - «Goya» (Madrid), núm. 54 (1963), 420-
423, con láms. 
Breve reseña de la exposición, organizada por el Herron Museum of Art, 
de Indianápolis, y el Museum of Art of the Rhode Island School of Design, 
de Providence. Reunió ochenta y ocho obras debidas al Greco, Ribera, Ve-
lázquez, Cano, Murillo, V. Carducho, A. Castillo, F. Collantes, C. Coello, 
F. Goya y otros importantes pintores españoles. - S. A. 
Historia local 
5!}607. ANDRIEUX, MAURICE: La Sicile, carrefour des mondes et des empi-
res. - Villes et Pays (Les Grandes Études Historiques). - Eds. Arthe-
me Fayard.-Paris, 1965.-461 p.+7láms. (19,5 X 14). 22,50 francos. 
Síntesis de vulgarización, desde la prehistoria hasta nuestros días, en que se 
dedica unas cuarenta páginas a la Sicilia aragonesa y española (siglos XIII-
XVIU). Aunque no está escrita por un historiador profesional, Andrieux 
acierta a utilizar la bibliografía que conoce y a trazar un resumen informa-
do y ponderado. Estilo elegante, de agradable lectura. Faltan títulos recien-
tes en la lista bibliográfica. No aprovecha la investigación española sobre el 
tema.-M. R. 
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Obras de conjunto 
59608. ATKINSON, WILLIAM C.: A History of Spain and Portugal. - Penguin 
Books (The Pelican History of the World, A-464). _Baltimore, Ma-
ryland, 1965. - 382 p. (18 x 11). 1,45 dólares. 
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